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H.M. Kong Olav V 80 år 
Det norske jord- og myrselskaps høye beskytter 
HM Kong Olav V fylte 80 år 2. juli. 
Hele folkets høyt respekterte monark 
ble feiret som seg hør og bør for folke- 
kongen. Vi fikk et nytt bevis for den 
hjerteplass vår konge har hos norske 
kvinner og menn. Oppslutningen om fei- 
ringen viste til fulle at Hans Majestet har 
maktet å leve opp til sitt valgsprog «Alt 
for Norge». 
Vi skal ikke her gi en beskrivelse av de 
store arrangementer og begivenheter som 
ble gjennomført i forbindelse med konge- 
jubileet. Vi vil derimot nevne en spesiell 
«stor» begivenhet som fant sted 2. juli 
1983 kl 10.14. 
Hans Majestet hadde innvilget en dele- 
gasjon fra Det norske jord- og myrselskap 
audiens til dette tidspunkt. Ved audiensen 
ble Kong Olav overrakt Det norske jord- 
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Det norske jord- og myrselskaps diplom 
som ble overrakt til HM. Kong Olav V i et 
omslag av rødt skinn. Diplomet er utfor- 
met av tegeren Thv. L. Ravn og omslaget 
er laget av bokbinderfirmaet Julius Jo- 
hansen. 
Fot. R.N. 
H. M. Kong Olav V mottar selskapets delegasjon. Gårdbruker Jan E. Mellbye, jord- 
direktør Ottar Fjærvoll og direktør Ole Lie til audiens. Fot. NTB. 
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og myrselskap nye diplom. Diplomet 
hadde følgende hilsen til Hans Majestet: 
«Diplom fra Det norske jord- og myrsel- 
skap er tildelt H.M. Kong Olav V, i takk- 
nemlighet til selskapets høye beskytter for 
vennlighet og utvist interesse». 
Dette var første tildeling av selskapets 
nye diplom. 
Hans Majestet ga uttrykk for takknem- 
lighet for denne hilsen og berømmet sel- 
skapet for virksomheten til fremme av 
jorddyrkingen og bureisingen i vårt land. 
Kongen anmodet delegasjonen om å 
bringe denne takk og hilsen til det øvrige 
styre og alle ellers som arbeider for frem- 
me av selskapets virksomhet. 
Gårdbruker Jan E. Mellbye 70 år 
Husbonden til Grefsheim gård, Nes på Hedemarken 
rundet 70-års milepelen 13. juli i år. 
Jan E. Mellbye har gjennom lang tid vært 
- og er fremdeles - en fremstående 
personlighet innen norsk landbruk. Han 
overtok i så måte mye av arven etter sin 
far, bondehøvdingen, statsråd Johan E. 
Mellbye. 
Gårdbruker Jan E. Mellbye har i sin tid 
skjøttet mange for norsk landbruk betyd- 
ningsfulle tillitsverv. Det vil føre for langt 
her å gi en fullstendig oversikt over de 
mange oppdrag som store organisasjoner 
og institusjoner i valg har pålagt Jan E. 
Mellbye. Vi får nøye oss med å nevne 
noen av de viktigste oppgavene: 
Formann i Norges Bondelag i perioden 
1969 til 197 4 og tidligere flere år som 
styremedlem. Deltagelse i jordbruksfor- 
handlingene som landbrukssidens leder. 
Formann i styret for Landkreditt fra 1968 
til 1981, tidligere medlem av represen- 
tantskapet og styremdlem en rekke år. 
Medlem og i flere perioder konstituert 
formann i hovedstyret for Bøndernes 
Bank A/S i tidsrommet 1967 til 1974. 
Medlem av styret for Landbrukets utbyg- 
ningsfond og medlem av omsetningsrå- 
det. Jan E. Mellbye har også vært mye 
engasjert i «styre og stell» på lokalplanet, 
bl.a. som medlem av Nes kommunestyre, 
meninghetsråd og forskjellige nemnder. 
Vi vil her spesielt nevne Jan E. Mell- 
byes interesse og medvirkning for frem- 
me av Det norske jord- og myrselskaps 
arbeid. Han ble valgt som styremedlem til 
Selskapet Ny Jord i 1961. Ved sammen- 
slutningen av Ny Jord og Myrselskapet til 
det nye selskap, Det norske jord- og myr- 
selskap, i 1976 ble Jan E. Mellbye valgt til 
styrets nestformann, et oppdrag han 
fremdeles beredvillig har tatt på seg. 
Med sine rike kunnskaper om alle sider 
Gårdbruker Jan E. Mellbye foran hoved- 
bygningen på Grefsheim. Fot. Magnussen. 
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